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MOTTO 
 
 Percayalah, Tuhan Yesus sungguh baik, percayalah proses 
dari-Nya sebagai bagian dari rencana agung-Nya.  
 Berikanlah warna-warna terbaikmu, berikanlah perjuangan 
terbaikmu, dengan anugerah Tuhan dan doa Orang Tua, kita 
akan meraih kemerdekaan hidup. 
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ABSTRACT 
Currently electronic media is often used in the process of  judicial proff in 
common criminal trial, however there is still no regualation that legalize 
electronic media as evidence in the trial. The problem statements in this law 
research are how is the law interpretation towards electronic evidence in common 
criminal trial and how strong is the power of electronic evidence. This law 
research is using normative method which focus on positive law norm. The result 
of this law research is the judge needs to make a law invention by interpreting 
electronic evidence in order to legalize the exixtence of electronic evidence. 
Electronic evidence will have a perfect power as a legal evidence after the judge 
make a law invention and law expertsgive testimony to validate the existence of 
electronic media as evidence.   
 
Keywords: vindication, electronic evidence, common criminal cases 
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